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El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
Alfons Zarzoso Orellana
Optòmetre astigmatòmetre fabricat  
per al doctor L. Carreres Aragó per  
P. Roulot, París, 1879 · MHMC-287
Preparació anatòmica que representa una venus 
anatòmica, embarassada amb el fetus, en cera. 
Barcelona, segona meitat del segle xix · MHMC-3129 
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